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ABSTRACT 
Tamara, Pinta Dianing. 2015. English Borrowing Patterns Found in 
Kompas.com Articles Related to Youth Pledge Day on 28 October 2014. Study 
Program of English, Department of Languages and Literature, Faculty of Cultural 
Studies, Universitas Brawijaya. Supervisor: Fatimah; Co-supervisor: Wuliatmi Sri 
Handayani 
Keywords: morphology, word-formation process, borrowing, English borrowing 
patterns, Kompas.com, Youth Pledge Day 
 Borrowing is one of language phenomena that occur because of the 
influence of other languages. Borrowing is the taking over of words from other 
languages. It is easily found everywhere even in daily conversation or in the 
article of newspaper. This study observes the use of borrowing and its pattern that 
is found in Kompas.com articles since Kompas.com is the most popular 
Indonesian news portal that uses best Indonesian diction. The aims of this study 
are: 1) to find out the borrowings found in Kompas.com articles related to Youth 
Pledge Day, 2) to know the patterns of borrowing found in Kompas.com articles 
related to Youth Pledge Day, and 3) to find the equal Indonesian word of 
borrowing found in Kompas.com.  
 This study applied descriptive qualitative approach because the writer 
conducted the study by analyzing and interpreting the content of the texts. The 
writer used the theory of Baker & Jones (1998) about the patterns of borrowing 
which are loanword, loanshift, and loanblend. The writer took 10 articles related 
to Youth Pledge Day on 28 October 2014 in Kompas.com as the data. The writer 
collected the data and categorized them into each pattern. 
 The findings resulted that from three patterns, there were only two patterns 
used, namely loanword and loanblend. Most of the data were loanwords. Besides, 
nouns were mostly found according to the categorization of  part of speech. From 
91 borrowings found, there were 50 borrowings that had equal words in 
Indonesian. 
 The writer suggests the next writer who wants to make further study in the 
same field to analyze borrowing from different sources. The writer also suggests 
the next writers to investigate the reason why the writers of the articles prefer to 
use borrowing words rather than Indonesian words. 
 
 
 
ABSTRAK 
Tamara, Pinta Dianing. 2015. Pola Peminjaman Kata dari Bahasa Inggris yang 
Ditemukan di Artikel Kompas.com Berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda 
pada Tanggal 28 Oktober 2014. Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa 
dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing (1): 
Fatimah; Pembimbing (2): Wuliatmi Sri Handayani 
Kata Kunci: Morfologi, Proses pembentukan kata, Peminjaman Kata, Pola 
peminjaman kata Bahasa Inggris, Kompas.com, Hari Sumpah Pemuda 
 Peminjaman kata adalah salah satu fenomena bahasa yang terjadi karena 
adanya pengaruh dari bahasa lain. Peminjaman kata adalah pengambilalihan kata 
dari bahasa lain. Kata pinjaman mudah ditemukan di manapun bahkan di dalam 
percakapan sehari-hari atau di artikel koran. Penelitian ini mengamati penggunaan 
kata pinjaman dan polanya yang ditemukan pada artikel di Kompas.com karena 
Kompas.com adalah portal berita Indonesia yang populer dan menggunakan diksi 
bahasa yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menemukan macam-
macam peminjaman kata yang ditemukan pada artikel di Kompas.com yang 
berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda, 2) untuk mengetahui pola dari 
peminjaman kata yang ditemukan pada artikel di Kompas.com yang berkaitan 
dengan Hari Sumpah Pemuda, dan 3) untuk menemukan kata pinjaman yang 
setaradalam bahasa Indonesia yang ditemukan di Kompas.com. 
Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif karena 
penulis membuat penelitian dengan menganalisadan menginterpretasi konten dari 
teks. Penulis menggunakan teori dari Baker dan Jones (1998) tentang pola 
peminjaman kata yang adalah loanword, loanshift, dan loanblend. Penulis 
mengambil 10 artikel yang berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 
28 Oktober 2014 di Kompas.com sebagai data. Penulis mengumpulkan data dan 
mengkategorikannya ke dalam masing-masing pola. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pola, ditemukan hanya 
dua pola yang digunakan, loanword dan loanblend, dan sebagian besar data 
adalah loanword. Loanword adalah yang paling banyak digunakan. Selain itu, 
berdasarkan kategori jenis kata, kata benda adalah yang paling banyak ditemukan. 
Dari 91 kata pinjaman yang ditemukan, ada 50 kata pinjaman yang mempunyai 
kata Indonesia yang setara. 
Penulis menyarankan kepada penulis berikutnya yang ingin membuat 
penelitian lebih lanjut di bidang yang sama untuk menganalisa peminjaman kata 
dari sumber yang berbeda. Penulis juga menyarankan untuk meneliti alasan 
mengapa penulis artikel tersebut cenderung menggunakan kata pinjaman daripada 
kata-kata bahasa Indonesia. 
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